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Sedat Simavi'yi 24 yıl 
önce bugün kaybettik
K U RUCUM UZ Sedat Simav i yi 24 yü önce bugün kaybetmiştik... Türk gazeteciliğini çağdaş uygarlık düzeyine getiren ve Türk basınında 
çeyrek asırdan fazla bir süre öncenin koşullarına göre "Devrim ”  yapan 
TuiU>^\ 57 yaşında hayata gözlerini yumarken bile kurduğu
H Ü R R İY E T İ kendi malı saymamış, bu gazete için daima "H Ü R R İY E T  sizin 
gazetenizdir” sloganım kullanmıştı okurları için...
(Devamı Sa. 13. SU. l ’de)
S. Si mavi' yi
(Boş tarafı l'inci Sayfada
H ÜRRİYET, 24 yıldır 
Sedat Simavi"siz yayınla- 
iliyor.
O'nıııı yokluğunu, kur­
duğu modern gazetenin ge­
niş kadrosundaki elemanlar 
işçiler, yazarlar, açtığı yol­
la sadakatle yürüyerek ve 
■■ok sevdiği memleketine 
hizmeti baş amaç sayarak 
gidermeye çalıştılar, çalışı­
yorlar, çalışacaklar.
Ölümünün 24. yılında 
kurucumuz Sedat Simavi'yi 
Ondan yoksun olmanın 
üzüntüsü ile değil, O'nunla 
dolu olmanın gururunu ve 
nurunu taşıyarak hatırlı­
yoruz. Ve bu duygularla 
dolu olarak, bugün saat 
Ilı. İHl'du. Türk basınının 
önderi Sedat Simavi'yi, 
Kanlım daki mezarı başın­
la saygı ile. sevgi ile. 
Onun açtığı memleketçi 
yolda yürümenin içtenliği 
ile ı nacağız...
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